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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi game 3D berbasis avatar based school game 
dan melakukan penelitian dengan menggunakan teknologi HTML5, Javascript dan WebGL 
dengan library X3D untuk pembuatan aplikasi yang dapat dijalankan pada browser. Metode 
perancangan yang digunakan adalah studi lapangan dengan menyebar kuesioner, studi teori 
pendukung, dan analisis kebutuhan game sejenis. Setelah itu, analisis yang digunakan untuk 
merancang sistem aplikasi berupa use case diagram, use case narrative, class diagram, activity 
diagram dan sequence diagram. Sistem yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan 
menggunakan HTML5, MySQL, PHP, Websocket, dan WebGL. Hasil yang dicapai adalah 
aplikasi game bertema edukasi untuk mereview materi kuliah. Game tersebut dijalankan 
menggunakan web browser di setiap device yang mendukung HTML5, WebGL dan Websocket. 
Simpulan yang didapat adalah dengan menggunakan aplikasi ini mahasiswa dapat mereview 
materi kuliah dimana saja, karena aplikasi ini dapat diakses dengan mudah hanya dengan 
menggunakan browser yang terkoneksi dengan jaringan internet. 
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